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Abstract 
This paper aims to analyze the payroll system and resolve weaknesses at PT RMP 
Jaya Perkasa ongoing at this time, so as to optimize the employee's salary 
expenditures. System design methodology used is based on the method of analysis 
and design of object-oriented. The result of this paper in the form of a payroll 
accounting information system design. The conclusions of this paper is with the 
proposed payroll accounting information system proposed, the company is expected 
to finalize its weaknesses, especially in terms of attendance SPG which relies on 
reports department store. As well as in making the reports more quickly, efficiently 
and accurately, such as tax reporting will be reported to the government and to 
authorize every transaction activity more quickly. (SK) 
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Abstrak 
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem penggajian serta memperbaiki 
kelemahan pada PT RMP Jaya Perkasa yang sedang berjalan saat ini, sehingga dapat 
mengoptimalkan pengeluaran gaji karyawan. Metodologi perancangan sistem yang 
digunakan yaitu metode analisis dan desain berbasiskan object-oriented. Hasil yang 
dicapai dari penulisan ini berupa suatu rancangan sistem informasi akuntansi 
penggajian. Simpulan dari penulisan ini yaitu dengan adanya usulan sistem informasi 
akuntansi penggajian yang diusulkan, maka perusahaan diharapkan dapat 
menyelesaikan kelemahannya terutama dalam hal absensi SPG yang bergantung pada 
laporan department store. Serta dalam membuat laporan lebih cepat, efisien dan 
akurat, seperti pelaporan pajak yang akan dilaporkan kepada pemerintah dan dalam 
kegiatan mengotorisasi setiap transaksi lebih cepat.(SK). 
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